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In oştire, românul este nu se poate mai 
disciplinat. Satele noastre, d'asemeni, trăiesc 
o viaţă paşnică şi nu se afiă român care 
saşi facă virtute ,'din călcarea legilor. Ba, 
adesea, teama de legi şi de pedepse merge 
până la slăbiciune egală cu laşitatea ori se 
dă cea mai eclatantă dovadă a unei incon­
ştiente cetăţeneşti, isvorîtă mai adesea din 
tAumoaşterea legilor, din lipsa şcoalel po­
litice. 
Aceasta — şcoala politică — este ceea 
ce trebue să facem mai ales pentru popor. 
Şi înţelegem sub cuvântul »popor« pe toţi : 
si pe ţărani, şi pe meşteşugari ori negus­
tori, şi pe clasa cultă, superioară. Pentrucă 
lipsa de disciplină în cele politice este egală 
Ia toţi. 
Disciplina aceasta nu se poate produce 
decât prin instituirea unei organizări uni­
tare, pornită însă delà un centru autorizat, 
pentrucă aşa e firea românului: acasă, în 
satul său, fiecare se simte tare şi mare... 
învăţătorul zice că de ce i-ar porunci Iui 
preotul, ţăranul obiecţionează că şi e l e stă­
pân pe sine şi nu ni-s'a prea dat specta­
colul să vedem cum o comună ori vre un 
cerc electoral se organizează din propria 
iniţiativă. 
Asta au şt iuto şi recunoscuto fruntaşii 
neamului ia 1881, când înfiinţând partidul 
naţional, au ales un comitet naţional, o au­
toritate centrală care să conducă afacerile 
politice.. Când s'a sporit delà 7 la 25 nu­
mărul celor din comitet, s'a avut în vedere, 
desigur, nu numai firea noastră democratică 
(pornirea şi la sate de a fi toţi — »comi-
teţi«), ci s'a intenţionat întărirea autorităţii 
morale a comitetului, ca astfel dispoziţiunile 
sale să nu fie obiecţionate, ci toţi să le 
considere drept poruncă naţională care tre­
bue îndeplinită. 
Dacă în era politicei pasiviste se putea 
insă tolera ca dispoziţiunile comitetului să 
fie luate în consideraţie aşa, în dragul lelii, 
cui cum îi place, din momentul ce s'a inau­
gurat politica de activitate, situaţia se schimbă. 
Conferinţele naţionale se ţineau şi puteau 
să aibă o înfăţişare impozantă în caz când 
trei ori patru, ori chiar mai multe cercuri 
electorale omiteau să trimită reprezentanţi. 
Că se primeau unanim ori nu hotărîrile 
aduse, iar erà irevelant. Şi nu se prea in­
digna nimeni nici chiar când delegatul ales 
pentru conferenţa delà Sibiiu, întorcându-se 
acasă, lua parte ia alegeri. (Nu mai vorbim 
de popor, care luă parte în massă!). Doar 
platforma întregei lupte eră că: nu punem 
candidaţi români! încolo vota cine cum îi 
place. Asta în era pssivităţei! 
Azi nu mai e indiferent însă câte cercuri 
electorale române îşi pun candidaţi şi cum 
luptă aceştia pentru cinstea steagului ! Şi e 
de mare importanţă că alegatorii români 
cai dau voturile... 
Iată de ce chiar cei opt deputaţi români 
aleşi la 1905 au decis pe de-o parte orga­
nizarea mai temeinică, în sens modern, a 
partidului naţional, pe de altă parte prin 
număroasele adunări ce au ţinut în toate 
părţile au căutat să deştepte sentimentul 
naţional în ţărănime şi mai presus de toate 
conştienta drepturilor cetăţeneşti. 
In iarna trecută s'a făcut un pas înainte. 
In Ianuarie s'a ales comitet de organizare, 
din sânul clubului parlamentar român, va să 
zică dintre cei mai autorizaţi membri ai 
partidului naţional, fruntaşi ai neamului. 
Se pare însă că şi acestor luptători na­
ţionali Ie va trebui vreme multă, străduinţă 
de fer şi oboseală fără hotar, până să în 
vingă tradiţionala indolenţă ;şi să întrupeze 
planul organizării naţionale aşa cum el deja 
de trei ani este contemplat... 
Unii dintre confraţi, atât acasă, cât şi 
dincolo, peste Carpaţi, pare că şi-au per-
dut răbdarea şi apostrofează pe — arădani ! 
Nu intenţionăm să apărăm pe nici un 
arădan, când constatăm că azi chestia or­
ganizării se decide la periferii... După in-
formaţiunue ce avem, comitetul de organi­
zare şi-a făcut deplin datoria; şasezeci de 
fruntaşi de prin comitate au primit tot ce 
se cere pentrucă în cercul lor de trecere şi 
competenţă să contribuie la întărirea par­
tidului (şi a neamului!) prin desăvârşirea 
organizării. Acei şasezeci de fruntaşi tac 
însă tăcerea peştelui. Căci e mai comod 
a stă locului, decât să alergi în stânga 
şi în dreapta şi pe de asupra să mai şi — 
jertfeşti. 
Dacă organizarea nu progresează deci 
în măsură cum ar fi de dorit, ia nici un 
caz nu cei patru deputaţi arădani sunt de 
vină, ci răspunderea se împarte între toţi 
cinstiţii fruntaşi. Avem de a face cu păcate 
moştenite, de cari, aşa se vede, numai cu 
greu ne putem scutura ! 
Ceeace este o mare ruşine. Căci, ne mai 
vorbind de partidele delà putere, e destul să 
să facem o asemănare între noi şi socia­
lişti, pentru a ne ruşina. In toată ţara nu 
sunt mai mulţi socialişti decât români în­
tr'un singur comitat românesc, de pildă în 
Caras Severin ori Hunedoara. Şi totuşi, so­
cialiştii au pus de două ori în picioare o sută 
mii de aderenţi şi au ţinut d'odată trei sute de 
adunări. Dispun de un jurnal mare, admi­
rabil redactat şi de alte multe foi săptămâ­
nale, în mai multe limbi, întreţinute din 
cassa centrală, unde se adună ps an, din 
mici cotizaţii, peste 300.000 cor. 
Măcar că se ştie, sunt persecutaţi cu o 
furie nemaipomenită din partea guvernului. 
Totuşi ei nu slăbesc, ci devin tot mai 
tari şi mai ameninţători... 
Taina tăriei lor este buna organizare şi 
spiritul de jertfa. 
In ce pnveste mijloacele băneşti, i am 
ajunge chiar şi în caz când am pune la 
contribuţie naţională numai pe bogătani, pe 
vlrillştii români... 
Dar mi-te când ar fi organizate massele, 
milioanele de ţărani, între cari ar putea 
contribui anual câte cu o coroană cel puţin 
600 000 inşi! 
Nici nu ne dăm par'că seama de puterea 
mare ce-o avem, deocamdată însă putere 
statică, dar care organizată şi bine între­
buinţată, alăturea de socialiştii bine disci­
plinaţi, ar putea să pună capăt domniei oii-
gsrhe şi ar forţa toate legile prielnice po­
porului. 
Iată de ce facem apel către toţi fruntaşii 
să pornească şi să termine cu o zi mai iute 
organizarea proprie a da cauzei naţionale 
un nou avânt. 
C a m e r a . Materialul de măcinat s'a mar 
sporit ieri cu două proiecte prezintate de 
premierul Wekerle. Unul despre administra­
rea dărilor publice şi altul despre edificarea 
de locuinţe pentru muncitorii din capitală. 
Ouveroul pare foarte optimist, nădăjduind 
să treacă până la vacanţe sumedenia de 
proiecte câte au întrat ia biroul Camerei în 
săptămânile din urmă. Proiectele cari agită 
spiritele mai mult sunt cel referitor la gra­
tuitatea învăţământului poporal şi cel care 
proiectează urcarea dării de alcohol. Discu­
ţia ce s'a încins îa jurul celui dintâiu pare 
a se estinde mult, iar încontra celui de al 
doilea s'a pornit o viuă agitaţie de cătră 
marii proprietari şi posesorii fabricilor de 
spirt. Croaţii nu vor luà parte la discuţie 
decât sporadic, toată sarcina opoziţiei ră­
mâne deci pe umerii naţionaliştilor şi saşi­
lor. Dacă calculăm şi întârzierea ce va cau-
Neumann № 
stabiliment de haine bărbăteşti, copii şi fete. 
M a r e a s o r t i m e n t î ш 
haine gaia de prima calitate. 
Stabiliment deosebit pentru comande făcute după măsură. 
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za-o discuţia dării de alcohol, se pare, că 
vacanţele nu vor putea să înceapă decât 
spre sfârşitul lunei curente. 
* 
W e k e r l e Ia Viena . M. Sa a primit Duminecă 
în audientă pe premierul Uagariel, care i-a refe­
rit despre situaţia politică actuală şi despre pla­
nurile guvernului pentru reitimpul de vară. Se 
crede, că Wtkerle a primit din acest prilej şi au­
tograful regesc necesar pentru ajurnarea dietei. 
După audienţi ministrul a conférât cu miniştrii 
afacerilor comune. 
• 
Saşi i în deş t ep tare . După Sibiiu, s'au 
pronunţat şi cercurile Qrossau şi Nochrich 
contra proiectului lui Apponyi, somând pe 
deputaţii lor se se ridice hotârît contra lui. 
Numai să nu asculte ca Eitel de Cohăl-
meni. 
* 
B a n c a i n d e p e n d e n t ă . Comisia băncii inde­
pendente a terminat cu ascultarea experţilor In 
şedinţa ei de Luni. S'au mii rostii în chestie 
consilierul ministerial Haláiz S. Szabó K. preşe­
dintele camerei industriile din Debreţin, Chorin 
F., preşedintele reunlunel regaicolare a fabrican­
ţilor. Pirerile lor favorizează înfiinţare! băncii In 
anul 1911. Comisii nu v i mai ţinea şedinţe sub 
durata sesiunei actuale, ci varosimii numai la 
toamnă. 
Instrucţia gratuită. 
Saşi i p r o t e s t â n d c o n t r a n o u l u i p r o i e c t 
A p p o n y i . 
Comitetul electoral săsesc din Sebeşul-
săsesc a ţinut în zilele trecute o şedinţă 
primind un proiect de rezoluţie de protest 
contra proiectului nou apponyian. Iată cu­
prinsul acestui protest: 
Comitetul electoral săsesc din Mühlbach (Se-
beşul-săseic) protssteazl in modul cel mal ener­
gic contra proiectului de lege prezlntat camerei 
din partea ministrului cultelor şi instrucţiei pub­
lice la 1 1. c. Comitetul e convins că mai multe 
măsuri a proiectului amintit jigneşte drepturile 
autonome a confesiunilor cari susţin şcoli, pune 
piedici cultului liber al limbeî materne şi serveşte 
mai mult Idealului maghiarizării decât desvoltărli 
culturel poporale. 
Frumos protest — Totuşi organul din 
Braşov al saşilor, »Kronstäder Zeitung«, în­
soţeşte acest protest de un comenttr, în 
care zice că ştergând ministrul Apponyi, în 
urma întrevenirei deputaţilor naţionalişti, 
dispoziţiile periculoase naţionalităţilor, — 
nu mai e nici o nevoie de astfel de pro­
teste. 
Dacă cetim însă vorbirea de Sâmbătă a 
lui Polyt şi privim lupta ce au deschis-o 
naţionaliştii, şi chiar şi deputaţii saşi, contra 
proiectului care ne calcă drepturile auto­
nome în picioare, — vedem că numitul 
comentar a organului sătesc şi îndemnul 
lui ca să nu se mai ţină astfel de şedinţe 
electorale de protestare, sunt pripite. 
Şed in ţa d e Luni. 
Ieri, Luni, s'a continuat în cameră desba-
terea proiectului instrucţiei gratuite. Au luat 
parte la discuţie şi deputatul român Qoldiş 
şi deputaţii saşi Ltndner şi Greskowitz. 
Lindner respinge proiectul lui Apponyi 
fiindcă acesta jigneşte simţitor autonomia 
instrucţiei confesionale. Instrucţia gratuită e 
un principiu frumos şi salutar, însă actualul 
proiect nu o rezolvă fără a cauză păgubi 
in altă parte, la naţionalităţi. Admite însă, 
în şcolile poporale, controlul statului. 
Greskowitz respinge de asemeni proiectul. 
Arată ce analfabetă e poporaţia Ungariei, 
declară însă că actualul proiect nu e întoc­
mit aşa încât să aducă rezultate într'adevăr 
îmbucurătoare pe terenul culturii poporale. 
Fiindcă ce!ea mai mari piedici a instrucţiei 
cu succes sunt la sate, depărtările mari, cari 
pun sărmanilor copii mari piedici de a veni 
la şcoală. Declară că saşii sunt fideli sta­
tului ungar, dar nu vor suferi niciodată să 
li-se confişte dreptul sfânt al limbei. De­
clară că admiră pe români, dar tocmai pu­
terea ce rezidă în acest popor îl îndeamnă 
să fie cu precauţie faţă de el. 
Goldiş vorbeşte contra proiectului, recu­
noaşte însă că, în principiu, 'instrucţia gra­
tuită e mult salutară poporului. Proiectul 
de faţă însă e un nou mijloc de maghiari­
zare, de maghiarizare cu forţa! De aceea 
respinge cu toată energia proiectul. 
Preşedintele îl întrerupe advertizându-I 
că limba statului e cea maghiară şi n'are 
drept s'o atace. 
Goldiş continuă frumos vorbind despre 
tendinţele de maghiarizare. Ungurii serbează 
ziua de 15 Martie, deşi ea păstrează amin­
tirea unei lovituri crude ce s'a dat atunci 
naţionalităţilor. Nu-şi dea statul silinţa să 
maghiarizeze ca limbă pe naţionalităţi, ci 
poftească a luă astfel de măsuri, a aduce 
astfel de legi, cari să deştepte iubirea na­
ţionalităţilor pentru Ungaria. Acesta e prin­
cipiul lui Ştefan cei Sfânt, care a înţeles 
atât de bine rostul bunei îiţelegeri dintre 
popoarele aceleiaşi teri. — Termină respin­
gând proiectul. 
La desbaterea proiectului instrucţiei gra­
tuite au mai luat parte în şedinţa de Luni 
deputaţii unguri Ábrahám, Dezsewffy, Oiess-
wein, Leitner şi Bozóky, vorbind toţi pen­
tru proiect. 
„Kölnische Zeitung" despre 
chestia austro-ungară. 
Dăm un résumât al articolului apărut în 
fruntea ziarului »Kol. Z.«, insistând mai 
ales la cele ce ne privesc pe noi. Articolul 
e scris de un bărbat politic austriac, »cu 
mare dragoste de patria sa«. 
>MuIţî văd, zice autorul, fn monarhia Austro-
Ungară o cetate putredă, gata să se dărâme, mal 
ales că popoarele ce o locuesc sunt in constantă 
cearta reciprocă. Prin urmare trebue doborltă la 
pământ şi In locui ei flecare viseazl, ba o Ger­
mania până la Adria, ba stit naţional ungar, ba 
ftdersţlune slavă etc. Dar nici unii nu se gân­
desc la imposibilitatea chlmerii ce o urmăresc. 
Şi mai ales visul fantastic ii ungurilor nu să poite 
realiza: Cum poate să devie un stat unitar na­
ţional când are faţă de 9 milioane de unguri, cu 
jidani şi renegaţi cu tot, 10 millone de români, 
germani, croiţi, slovaci sârbi etc.? şi mai ales 
când ia imposibilitatea numerică să mai adauge şi 
cea geografică, căci ungurii sunt înghesuiţi In 
mijlocul (ăril, încunjuraţi din toate părţile de na­
ţionalităţi, cari au înafară de hotarele ţării Jraţl, 
cu toţii ostili ungurilor şl cari na aşteaptă de­
cât momentul să poată răsbuna vremurile grele 
şl lungi de asuprire şl nedreptate. 
Tot aşa de nerealizabile sunt şi Germania până 
la Adriatica şi federiţlunea slavă, cici ar porni 
lupte couă, ca cele de pe timpul Iui Napoleon ; 
căci lovesc Interesele vitale ale altora, aşa că se 
idevereşte zlcsla, că: Austria de n'ar exista ar 
trebui Infiinţită. 
Dară e drept că aşa nu o poate duce, pe de 
o parte cu veşnici ceartă germanăcehă, pe de 
tltă pai te, şi mit ales, cu antigoniimui dintre 
Austrii şl Ungaria. Cea dintâtu cu chibzuială şl 
bunăvoinţă s'ar mai putea potoli, dar până ce 
nu se va «fia un mijloc de împăcare a intere­
selor austrlace şi ungureşti, nu va fi pace. Dua­
lismul a fost chemat să fie acel mlj'o:, dar s 
dovedit că prin el se ajunge tocmai contranf 
contrastul creşte mereu. Monarhia seamănă cui 
car la care t r ig Ia poziţii contrare doi cal ; puţ 
acuma a fost mai tare Ungarii, dar acum ii 
întremat şi Austrii şi cirul stă pe loc. 
Prin urmire dualismul trebuia lapidat E щ 
ritul Ini Aurel C. Popovicl, un român din Ut! 
gârla, de a fi aflat noul principiu după care tit 
buie alcătuită din nou monarhii, in cartea к 
foarte interesintă şi doveditoare de adâncă a 
noaştere a cauzei, , întitulata: >Statele unite é 
Austriei mari*. El arată cu multe argumente ti 
modul cum se vor putea pizi atât interesele m 
narhiel, cât şi ale multelor naţionalităţi. 
Cu toate că expunerile lui Popovicl sunt aşi 
de plmsibile, nu li-s'au dat atenţia ce II s'ar! 
cuvenit. Numai tn Ungaria au înţeles шіешпі 
tatei propunerilor iui şl s'au grăbit să o şi con 
flşte, in Austria preia conducătoare a tăcut i 
dragul puternicilor din Ungaria, de un solu j 
interese cu ei. 
Dir astfel de idei nu pot fi trecute In tăcerţ: 
ele pătrund. Acum de curând a apărut o cartf 
n editura lui C. M. Djnzer Intitulaţi: »Neu» 
Österreich« (Viena 1908), care cuprinde părera 
oamenilor de ştiinţă şi politică despre idee» Ш 
Popovlci. E drept, эа majoritatea e mal mult su 
mai puţin in contra el, mii ales cehii, cari m 
idee a fixă a statului ior niţionai. Dar se vedi 
ci şi fără voie, oamenii se ocupă cu ideei aceasti 
şi câştigă tot mii mulţi aderenţi. Va mai tren 
încă vreme până se va coace, dar va veni cu 
siguranţă vremea aceea, mai ales că a câştigai 
deja Inimile acelora, cari poartă mal mulf ia inimi 
unitatea monarhiei: inimile armatei, armata speri 
In >renaşterea monarhiei*. 
Că articolul acesta cuprinde părere» 
foarte multor austriaci, dovedeşte faptul ci 
a fost reprodus în o seamă de foi germane 
din Germania şi Austria. — Ungurii st 
înţelege l-au făcut uitat. 
Din Eonlnia. 
D e l à C u r t e . M. M. L. L, Regele şi Regina si 
A. A. L. L. R. R. Principii moştenitori, vor pi­
raţi Capitala Marţi 3 iunie, pentru a lua reşe­
dinţa de vară Ia Sinaia. 
* 
Dl C, Stere , fost prefect, deputat, pro­
fesor universitar şi director al revistei > Viaţa 
Românească « a fost ales preşedinte al clu­
bului liberal din Iaşi. O delegaţie compusă 
din dnii C. Pennescu, deputat, Gr. Buicliu, 
S. Gheorghiu şi alţii, se va duce la Bucu­
reşti pentru a comunica această alegere 
dlui D. Sturdza, şef al partidului naţional 
liberal. 
* 
S u v e r a n i i Ia m o ş i . MM. LL. Regele şl Re­
gina şi AA. LL. RR. Principesa Maria, Principele 
Carol şl Principesa Elisabsta au vizitat Joi Târ­
gul Moşilor. 
înainte de sosirea suveranilor se afiau In pa­
vilionul regal d na Zoe D. Sturdza, d n a şi d-l 
Ion I. Brătianu, ministru de interne; d n a şi d l 
T. Stellán, ministru de justiţie; dn i i Anton Carp, 
ministru de domenii şi V. G. M orturi, ministrul 
lucrărilor publice; d n a şi d-I Vintilă Brătianu, 
primirul capitalei; d n a şi d l I. Niculescu-Do-
robanţu, prefectul de Ilfov; d-na şi d l C. AII-
raăneşteinu deputat etc. 
Alteţele Lor Regale au sosit la orele 6 şl au 
fost intâmplnite l i scara pavilionului d t dl pri­
mar şi d na iVintiiă Brătianu, cire a oferit flori 
Principesei Moştenitoare. 
Maiestăţile Lor au plecat delà palat îa automo­
bil deschis, precedaţi de dl Emil Petrescu, pre­
fectul poliţiei, Ii orele 6. Peste 10 minute iu fost 
l i pivilionul regii, unde au fost Intâmpiniţi de 
dl primar şi d m Vintilă Brătianu, care a oferit 
fiori M. Sale Reginei. Suverani a urcat treptele 
pavilionului, sprijinită de braţul dlui Anton Carp, 
ministrul domeniilor, şl al dlui Vintilă Brătianu, 
primarul capitalei. 
Mijestăţile Lor şi Alteţele Lor Regalt s'au în­
treţinut In modul ctl mai afabil cu dne le Zoe 
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Sturdzi, Brătlanu, Stelian ca do l i mlalttril şi cu 
celelalte persoane de distincţie. 
Suveranii au admirat mult frumosul aranjament 
al pavilionului regii, precum ţi lucrările expuse 
acolo, ceri au fost lucrate de copiii moralmente 
abandonat) si de deţinuţii penitenciarului Văcă­
reşti. De asemenea au admirat vitrinele cu co­
stume nationale din Argeş, Dolj, Mehedinţi şi 
VS'cea, obiectele de faianţă şi ollrie, expuse de 
societatea » Domn'ţa Maria«. 
In timpul vizitării pavilionului regal, un grup 
de căluşerl au executat diferite jocuri nationale, 
csri surfest mult admirate de Principii Carol şi 
Elisabets. 
in pavilionul regal s'a servii Suveranilor, Al-
teţeIe Lor şi asisttnţti şampacie, bomboane şi 
îngheţaţi. 
După aceea Fi mi! Ia regală a vizitat diferite 
pavilioane din târgul Moşilor. La pavilionul co­
piilor abandonaţi Suveranii au fost Întâmpinaţi 
de dt» Elena Sr. Pherekyde, prez'denia societăţii 
M. S. Regeié a binevoit a ofeii 1000 lei societăţii. 
Au mai vizitat pavilionul de ollrie şi frângerie 
a Domeniului Cocioc, de unde au cumpărat un 
model de casă ţărănească. 
Familia Regală a părăsit târgul Moşilor ia orele 
7 şi jumăMe seara. 
C a s a Rura l ă . Dl Anton Carp, ministru de 
domenii, a luat ultimele dlspoziţiuci Ia vederea 
imiterei acţiunilor Casei Rurale. 
Emisiunea acţiunilor va avea Ioc Ia 15 Iunie. 
Subscrierile se vor face, In Bucureşti, la Casa de 
depuneri şl consemnat uci şi Banca Naţională ; 
iar In provincie 'a administraţiile financiare şi la 
sucursalele Băncii Naţionale. 
Această emisiune va consla din 20.C00 acţiuni 
a 500 lei flecare, In valoare de 10,000.000 Iei. Din 
acestea 10000 acţiuni vor ap a: ţine statului, Iar 
celelalte 10.000 particularilor. 
Subscriltorii vor trebtî să depue o garanţie de 
10 la sută, din care se va reţine primul vărsi-
mânt, Iar surplusul gîranţiel va fi restituit. 
Ai doilea vărsămint va avea loc In Septemvrie 
viitor şi al treilea în Octomvrie. 
Condlţlunile în cari se vor face aceste operaţii 
vor apărea (n »Monitcrul Oficiale 
F u n d a ţ l u n e a » Va t r a l u m i n o a s ă R e g i n a 
EHsabetac va face s i apară o revistă săptamâ 
raia, intitulată >Vatra luminoasă, cu începere delà 
8/21 Iunie. 
Revista va sta s i b (naltul patronaj al M. S. 
Reginei, şl se va ocupa nu nun-ai cu interesele 
fundaţlunei > Vatra luminoasă* ci şi de-aie tuturor 
institiiţiunllor şi societiţior de binefacere din ţară. 
Se vor publică, In fciieton, după Înalta autorizaţie 
a M. S. Raginei, scrieri literare de Girmen 
Sylva. 
Din Bucovina. 
Serbările »Junimii« din Cernăuţi. 
— Corespondenţă particulară a «Tribunei». — 
II. 
Marţi dimineaţa s'a ţinut serviciu divin şi 
parastas pentru membrii şi binefăcătorii repau-
saţi ai societăţii. A servit P. C. Sa arhimandritul-
vicar Calinescu asistat de pref. de teologie dr. 
T. Tarnavscbi şi dr. Saghln. 
După serviciu toţi oaspeţii s'au adunat In ca­
binetul societăţii din >Palatul national« spre a 
azista la desvălirea portretului celui dintâi con­
ducător a societăţii, a lui dr. Dimitrie Onciul, 
distinsul profesor de istorie delà universitatea 
din Bucureşti. In puţine cuvinte preşedintele Cor­
nel Cornean salută pe toţi oaspeţii şi apoi dă 
cuvlntul dlul profesor b n e u Nistor, care In o 
dlzertaţiune ţinută In termini elogios! apreciază 
activitatea dl Onciul. Apoi se desvăleşte portre­
tul lucrat frumos al dlui Onciul, care răspunde 
emoţionat la ovaţiunile ce i-se fac. Prin aceste 
preşedintele invită publicul prezent la şezătoarea 
ce se va ţinta la orele 11 în sala filarmonică. 
Şezătoarea literară. 
Sala cea mare, spaţioasă era tixltă de public 
adunat, ca să asculte pe cei mai aleşi scriitori 
ai neamului nostru. După cuvântul de deschidere 
я preşedintelui Cornean — Intre aplauzele ne­
sfârşite ale publicului suie catedra dl profesor 
N. Iorga şi ţine o cuvântare, cum numai dsa 
ştie, eiectrisează publicul pentrucă la sfârşit în­
suşi să se emoţioneze. Ia partea primă a vor­
bire! sale apreciază meritele de istoriograf a dlui 
Onciul, care s'a distins şi ca conducător ş! bun 
gospodar al aihivelor statului din Bucureşti şi 
ca un pedagog neîntrecut al tinerimei, apoi trece 
să vorbească despre alt bucovinean, fost con­
ducător al »Junimiic, nerecunoscut de fraţii săi 
şl prigonit şi îa regat unde se refugiase. Cu­
vintele calde ce le-a spus despre regretatul dr. 
Ocorge Popovici, au pătruns şi înfiorat inimile 
celor prezenţi şl am văzut scurgându se Iscrimi 
pe feţele multora. E imposibil să redăm şi mă­
car In palide culori grandioasa vorbire a dlui 
lorgi. Ea va rămânea Imprimată veşnic In ini­
mile celor prezenţi şi împreună cu părinţii re­
gretatului dr. G. Popovici, cari ca lacrimi iu 
ochi ascultau paraotarea fiului lor, — toată Bu­
covina Ii aduce mulţumlide sale pantru aceasta. 
A urmat apoi să citească poeţii din scrierile 
lor. Cu glas încet îşi ceti dl Anghel o poezie a 
sa şi apoi fragmente din comedia scrisă de d-sul 
şi de St. O. los f şl publicată în » Viaţa Româ­
nească*. Dl Sadoveanu ceti două schiţe din » Du­
reri înăbuşite* şi la urmă dl Iosif alt fragment 
din comedia amintită mai sus. Pa toţi i a răsp!ăiit 
publicul cu aplauze frenetice, manifestânduşi tot­
ód *tă şi mulţumită pentru frumoasele clipe, ce 
Ie-a avut. 
După şezătoarea literară a urmat Ia orele 2 
banchetul, la care au luat parte peste 50 da per­
soane. 
T e a t r u l . 
Ca încheiere a seibărilor din Cernăuţ s'a pre­
dat Msrţi seara piesa dramatică a postului Iosif 
Zorile* In teatrul orăşenesc. Şi dacă punctele de 
până acum din programul serbărilor au fost curat 
nationale — cu >Zorile* s'a pus coroana acestor 
înălţătoare momente. 
Preotul Dan, dintr'un sat de lângă A ba lulia, 
fiindcă a sfinţit steagul oamenilor săi, cari s 'a j 
dus în lagăr, trebuia să fugă de acasă lăsându şi 
soţia şi copilul singuri acasă. Pe drum spre Ro 
mânia o întâmplare li făcu să se întoarcă acasă, 
să-şi apere neamul. Şi Întors acasă găsi acolo pe 
numî-sa, care venise la el, du pace i au orrorît 
ungurii soţul, să-l roage să răsbune moartea fa 
tliui siu. Dan nu voeşte să rămână acasă, căci 
se gri beşte în la gir, dar la rugămintea nevestei 
sale şi a copilului său, rămâne totuşi până In 
ziua următoare, să se odihnească. Dar căpitanul 
de panduri, care pâcdind In jurul casei II vizuse, 
când a Intrat, — respins de soţia lui Dan, II 
prinde cu pandurii şi II duc îa temniţa, unde îi 
şi osândesc la moarte. 
In temniţă Ii cercetează tinera sa soţie, care-i 
spune cum un nobil protector l a mântuit faasl-
lia şl că acelaşi a promis, că 1 va scăpa şi pe 
Dan delà morte. Apoi între sbuclumările tinerei 
femei se despart şi la copilul său îi lasă vorbă 
>să se poarte bine... şi să nu şi uite legea pentru 
lumea asta 'ntregă. Protectorul amintit fusele gro­
ful de Nyári, coleg de şcoală odinioară cu pă­
rintele Dan. Acum veni să I cerceteze şi să-l scape 
din temniţă, drept răsplată pentru că şi Dan îi 
scăpase odată din valurile Târnavii. Oroful îl pro­
puse să fugă din temniţă, căci el a pregătii tere­
nul, ceeace Insă Dan o respinge cu demnitate. 
Se încinge apoi o discuţie între ei, în cere Dan 
îşi apără naţionalitatea, contra invectivelor fudule 
ale magnatului. Intre aceste Intră moţii în oraş, 
II aprind, groful de abia scapă. Pe Dan însă nu 1 
mal află în viaţă, căci Gsbor H împuşcă In mo 
mentul ultim. Cu lacrimi In ochi, dar cu energie 
Ii dă mama Aniaie la copilul lui Dan năframă 
plină de sânge drept >steag sfânt pe care scrie 
răsbunare*. Conţinutul acestei piese precum se 
vede e naţional, scos din glorioasa epocă a re­
deşteptării noastre, din anul 1848. Şi dacă luăm 
la considerare frumosul joc al diletanţilor cu drept 
putem spune, că piesa a reuşit din toate punc­
tele de vedere. 
Rolul părintelui Dan l a jucat dl l o m Broşu, 
st. teol., cunoscut bine publicului bucovinean, 
delà alte repr*zentaţluni, când a jucat tot aşa de 
excelent ca şi In »Zorile«. Pare, că a fost crescut 
In rolul său, cu atâta temperament 1-a jucat şi 
nu odată ne-iu trecut flori prin trup, când prin 
puternica! voce, pronunţul frumos şi curat si­
guranţa de artist crea scene neuitate. Cu deose­
bire cu groful a fost puternic, apărându-şi nea­
mul, când rosti la u rnă versurile atât de fru­
moase ala poetului: 
Vezi nu suntem dou l ramuri, 
Din aceiaşi trunchiu pornite... Două ras se, două 
neamuri 
Amândouă faţă'n faţă sub acelaşi cer crescute 
La olaltâ înfruntarăm v jelille trecute, 
Dar acuma fiecare năzuieşte spre lumini, 
Fiecare vrea să prindă mai adâncă rădăcină, 
Şi-8 ursite între ele pururea răsboi să poarte, 
încleştate 'n luptă oarbă pe viaţă şi pe moarte I 
Mama preotului Dan, Anlgia, a fost jucată d t 
dşoara Eufrosina Täuber, cu foarte mu tă înţele­
gere. E greu de înţeles chinul unei mame, ce şi 
pUrde soţul său într'un mod atât de groaznic, 
şi care se vede înşelată Io nădejdile sale, în fiul 
său — dar e şi mai greu de Interpretat un ast­
fel de rol, şi cu toate aceste dşoara Täuber a 
jucat aşa de bine pe roema Aniiia, s'a achitat 
minunat da rolul siu. Dşoara Vica Ţurcan In ro­
lul Iustinei soţiei lui Dan a cucerit inimile între­
gului public prin jocul său. Tinera nevastă, cuaa 
ne a interpretat-o dşoara Ţurcan e foarte simţi­
toare, plânge şi se boceşte mult, când nu are 
nici o ştire despre bărbatul ei — şl e toată bucurie 
şi gingăşie, când acesta se reîntoarce acasă. Dl 
profesor Orest Luţia a ştiut redă foarte bine ti­
pul superbului magnat, dispreţuitorul neamului 
valsh şi împreună cu dl Broşu au Interpretat ad­
mirabil discuţia dintre conte şi preotul român. 
Bine s'au achitat de rol şi dl Lltyiaiue (căpitanul 
Gabor) şi c*!aia!ţi, pandurii şi moţii. Au plăcut 
mult frumoasele moaţe în portul lor cel simplu 
dar »tat de frumos. Reuşita piesei în mare parte 
se poste atribui isteţului regisor, dlui profesor 
Rabener. 
Inalute de piesă s'a flcut un tablou vivant, 
care représenta p* mmâni aducând omagii îm­
păratului. Apoi dl Zaharle Bârsan a declanat 
Sîtara III de Eminescu, dând prilej ш\Ы întâia 
dată publicului bucovinean să i admire arta dsaie. 
Dl Bros» s declamai un frumos Prolog compus 
de dsa (scrie poesii foarte frumoase) şl de dl 
Leandru Cocârlă. — Iar la sfârşitul piesei s'au fă­
cut două tablouri vivante, unui reprezentând 
preamătlrira poetului Iosif, iar celalalt predarea 
sUaguiui tricolor de daiaeie române »Junimli«. 
Iar drept mulţămitâ poetului Iosif, autorului 
»Zoriior«, i-s'a predat Intre acte o admirabilă 
cunună de lauri de argint, între ovaţiunile şi 
ap 'ausde nesfârşite ale publicului entusiasmat. 
E s c u r s i u n e a Ia P u t n a . 
Nu era mal natural, decât că după aceste fru­
moase sărbiri oaspeţii să oeregrineze la locurile 
sfinte ale Bucovintf şl ale Românimi!, la mormân­
tul Iu! Ştefan cel mare. 
Miercuri In 10 o parte dinte oaspeţi Intre cari 
aminüro pe dnli Stere, Anghel, Sadoveanu, Bâr­
san, dnul dr. Bodea cu doamna, dna Zoe Mi-
h*iţian cu dşoara Virginia Morar, dşoara Dorina 
Täuber, fraţii din Araeai, doif Negtuţ, P. Suclu 
şi Colbasi, studenţii dm România şi tinerimea 
din Bucovina1. 
In Putna la gară a aşteptat pe oaspeţi, o mul­
ţime de popor în frunte cu vornicul Eliseu Bâcu, 
care i a primit pe oaspeţi cu o frumoasă vorbire 
la care a răspuns preşedintele societăţii domnul 
Cornel Corncanu. 
Apoi s'a servit masa în »Casa Naţională* dia 
Putna rostlndu-ae mai multe toasturi. 
Las descrierea acestei călătorii unei pene mai 
iscmite şi mai amintesc numai vizitarea peşterii 
lui Danii Sihastru şi apoi a mănăstirii, unde ne a 
primit, condus şi încuartirat P. C. Sa arhiman­
dritul Petras, cu binecunoscuta sa amabilitate. 
Joi dimineaţa s'a oficiat parastas întru memo­
ria eroului nostru, a lui Ştefan cel sfânt şi mare 
şi apoi luând masa şl aducând oaspeţii mulţă-
mitete lor părintelui arh mândrit, ns am depărtat 
cu inimile pline de frumoase nădejdi, că şi In 
obidita Bucovina, va avea cine să fte sentinela 
celor mai sfinte locuri ale noastre. 
Serbările au făcut impresie foarte bună asupra 
tuturor oaspeţilor. Cu caracterul lor adevărat ro­
mânesc, când se prăzaula jubileul unei societăţi 
absolut naţionale româneşti, au cucerit Inimile 
tuturor celor prezenţi. 
Ltude necurmate şl binemeritate s'au adus cu 
deosebire preşedintelui Cornel Corneao, care a 
lucrat atât de mult pentru reuşita serbărilor, a 
căror suîiet a fost dânsul. I s'a urat un şi mai 
strălucit viitor pe strălucita cale, ce şl a ales-o. 
Iar noi, cei ce am luat parte la aceste serbări, 
clipe dulc! şl înălţătoare, strigăm »junimiU un 
Vivat, crescat, floreat >Junimea< ! 
Ali guis. 
Dit* s f r ă l i l ă f i t t . 
î n t r e v e d e r e a d e l à Rêva i . Iatr'o convorbire 
cu corespondentul ziaruîui »Maua«, primul mi­
nistru rus Stolypin s zis c& baza politicei exter­
ne a Rusiei rămâne alianţa cu Franţa. 
In cercul înţelegerei noastre cordiale — zice 
dânsul — am isbutit s l atragem şi ps Anglia. 
D*r, pe lângă prietenia aceasta, rămâae neclin­
tită prietenia tradiţională cu Germania, care nu 
poate să j'gnească pe nimeni. 
înţelegerea cu Aug4a prezintă o garanţie pen­
tru pace — zice IsvoUki. E» pune capăt diferen­
delor ivite până acum intre cele două ţirl. 
Corespondentul ziarului »M*tin<, înainte d e a 
merge la Rsval epre a azista la întrevederea 
regeiül Angiiéi cu ţarul, s'a dus Ia Petesburg 
spre a alla părerea cercurilor diplomatice asupra 
acestui eveniment. 
Dânsul comunică ziarului s iu Intr'o lungă tele­
gramă, impresiile dobândite şl constată că cei 
din Petersburg nu considsră situaţia politică din 
Europa aşa de schimbat! cum cred cei din 
Franţa şi Germania. 
Discu ţ ie în c a m e r a i t a l i ană a s u p r a for t i ­
ficării g r a n i ţ e i os t l ee . Alaüámi ia d'scsiH» 
proiectului căiior ferata depuietui naţionalist Fe-
lissent, a declarai sä primeşte în général proiec­
tul, dar a accentuat totodată că din punctul de 
vedere al apărării graniţei ostie: nia este mulţu­
mit cu acest proiect, deoarece nu s'a luai între 
cheltuielile budgetului de comerciu şi construi­
rea «lor două linii ferate noul. 
A mal dcchrst că construirea liniei Oitiglia-
LegnanoMonîagna au mal poste întârzia. Cine 
e în contre acestei construiri, — îşi jertfeşte de 
bunăvoie fara. Deci membrii statului msjjr ita­
lian nu recunesc necesitatea construim! acestei 
linii, greşesc. Aminteşte cum generalul Baldissera 
s'a declarat pentru construirea de linii noui fe­
rate în Lombardia. Graniţa ostică nu are lipsă 
numai de fortificaţiei, ci şi de iiaii ferate b a n e : 
Austria în timp de concentrera are la îndemână 
şase linii ferste spre ittiia, pe caid noi nuimi 
trei : Boiogna-Treviso, Verona Trsviso şi Cre-
mona-Treviso. Acestea nu sunt suficiente. T.-e-
bue s i construim linia Montagna-Trevlso, care 
duce ія Venefia, deoarece acest oraş în caz de 
răsboi numai astfel va putea fi apărat repede. 
Feiissent doreşte ca Italia să privească liniştită în 
viitor. Giolitti ministrupreşedinte (întrerupe): Dta 
visezi cu ochii deschişi ! 
Ftlissent : Iar Dv. die preşedinte, cu ochii în­
chişi, dar pentru acee* recunoaşteţi, că italia tre 
bue s l fie astfel fortificată, ca ori şi când să se 
poată apăra. 
Gioiitti: Tocmai asta o intenţionăm. 
Fells sunt : Bine, să discutăm deci serios şl con 
ştentlos chestia aceasta, căci pot să vie vremuri 
grele şl — In genera! — să nu visăm nici cu 
ochii deschişi, nici cu ei închişi. 
C a l e f lera tă . Se deoeşesză din Constantinopoi 
că după informatiuni din sorginte sârbească, acor­
dul în chestiunea liniei Dunăre-Andriatică va fi 
semnal In curând. 
Vor participa grupul francez al băncei Oto­
mane cu 45 la sută, Italia cu 35, Rusia cu 15, 
Sârbia cu 5 la sută din capital. 
• 
E x p o z i ţ i a f r a n c o b r i t a n i c i . Expoziţia aceasta 
din Londra la care se lucrează de 17 luni, se în­
tinde pe un teren de 140 acri. Prin concentrare 
şi limitare a fost cu putinţă să se poată da o 
panoramă importantă bogăţiilor, resurselor na • 
uraie, a sârguinţei comercianţilor, a industriei, 
artei şi mai cu seaml a nivelului cultural al am­
belor ţări. Expoziţia e în sine un mic oraş a cărui 
arhitectură produce In unele locuri o impresie 
artistică. Toate clădirile, fără excepţie, ale expo-
z ţiei, fie turnuri, cupole şi minarete orientale sau 
psgsde indiene au culoare albi, din care pricină 
poporul a şi botezat numai decât expoziţia «Ora­
şul albe. Clădirile principale sunt : hala maşinelor 
pe o întindere de 300 mii picioare pătrate; pavi­
lionul oraşului Paris, pentru construirea şi împo­
dobirea căruia s'a acordat 300 mii franci ; casa 
muncei femeilor, a artelor decorative, palatul en­
glez şi francez al artelor; o hală a ştiinţelor, 
două pavilioane pentru educaţie şl învăţământ. 
Sportul, muzica, igiena sociali, agricultura, indu­
stria textili, arttl» frumoase, etc., au pavilioane 
mari şi remsresbile d'n punct de ved .re arhitec­
tonic. 
Pavilionul artelor frumoase cuprinde lucrările 
maeştrilor şcolilor franceze şl engleze; e şi o ex­
poziţie a artei nord-engleze. Australia, Funlanda 
Nouă, Canada, India, lndochlna şi coloniile Fran­
ţei, Candii, Nigeria, coastele aurifere, Îşi au pa­
latele lor mal mari sau mai mici, cari vor cuprinde 
obiectele cele mai interesante aie acestei expoziţ i. 
Tot ce cuprinde pământul In aceste ţinuturi, ca : 
aur, cirbuni, minereuri, chimicalil, mărgăritare, 
peşti, cereale, fructe, paseri, s'au expus, ca o do­
vedi de bunăstaea, de bogăţia acestor ţări. Ma­
rs!» stadion al expoziţiei, in care vor avea Ioc 
jocurile olimpici, poate încăpea 150.000 de oa­
meni. 
întreg complexul expoziţiei e sirăbătut de ca-
naîurl, cari in unele puncte f jrmeazl lacuri şi 
cataracte. Stări, oraşui acesta a b , luminat de 
sute de mii de lumini electrice aloe şi roşii gal • 
bene prezintă un aspect faerlc. 
• 
Ziaru l »Standard« afli din Reval c l o insti­
tutoare s'a sinucis cu două zile înainte de sosi­
rea ţarului in acest oraş, aruncându se Înaintea 
unul tren, din cauză că nu voia s l execute or­
dinele ce primise din partea orginiztţiunei tero­
riste, pentru sosirea familial Imperiale. 
• 
Si tua ţ ia în Pes la . ZI»,-ui ui etsglez. » Daily 
Mali« anunţi din Teheran următoarele: »Ii 14 
I. c. toţi funcţionarii atât cel civili cât şl cel mi­
litar! au începui greva. Şmal zi de zi aduni tot 
mai multă oştire in j jruS său. Preşedintele par­
lamentului a primii telegrama de aderentă din 
întreaga Spiritele sunt incendiate de do­
rul revoluţie). Pináméit j> a hotărlt c i In cu­
rând va înainta şshului un memorand, in care se 
provoacă ca să sprijlnească oarismentul in lucră­
rile atîe de restabilire a ordine! ; totodatl îi va 
aminti şi dû toata faptele anticonstituţionala să­
vârşite în decursul domniei sale. I i caz, daci 
răspunsul Şahului v* fi negativ, parlamentul se 
va împrăştia lăiând frâu liber pornirilor din ţari. 
Serbările delà Nădlac. 
— Corespondenţă particulară a «Tribunei». — 
Duminecă dimineaţa a sosit P. S.S.epis­
copul Ioan I. Papp în vizitaţiune cano­
nică la Nădlac, comuna fruntaşă delà mar­
gine. Eră însoţit de suita următoare : P. C. 
Sa protosincelul R. R. Ciorogaru, asesorul 
referent G. Popovici, protopopul V. Belcş, 
protodiaconul dr. I. Suciu, diaconul dr. G. 
Ciuhandu şi alţii. La gară a fost primit de 
un număr mare de credincioşi veniţi într'un 
impozant şir de trăsuri, şi de un banderiu 
splendid. In numele credincioşilor a vorbit 
fruntaşul ţăran Vidican, iar în numele au­
torităţilor politice fibirăul Székely. Delà gară 
măreţul convoiu a condus, în mijlocul acla­
maţiei generale, pe înaltul prelat la casa dlui 
Aurel Petrovici, unde a fost găzduit P. S. Sa. 
Serviciul divin a fost pontificat de însuşi 
P. S. Sa episcopul Ioan I. Papp, asistat de 
suita aradană şi de preoţii locali Mircovici 
şi Chicin, apoi protopopul P. Miulescu (B. 
Comloş) şi preoţii Német (Şeitin) şi Aurel 
Pap (Socodor). P. S. Sa a ţinut o potrivită 
cuvântare ascultată cu multă atenţiune de 
numeroşii credincioşi, şi a sfinţit de preot 
pe tinărul Rocsin, iar de diacon pe G La-
zar. In tot decursul liturghiei răspunsurile 
le-a dat corul seminarial condus de profe­
sorul Trifu Lugojan. 
După liturghie a urmat recepţiunile pre-
zintându-se autorităţile bisericeşti gr. cato­
lice române, gr. or. sârbe, rom. catolice, 
evanghelice şi mozaice. Apoi parochienii 
gr. or. din Ioc, gr. catolicii din loc, gr. 
orientalii din Şeitin si Cenadul-unguresc* 
în frunte cu preotul Romul Nestor, apoi 
conducătorii administraţiei politice din Ioc, 
a judecătoriei şi şcoalei de stat. 
La banchetul dat (a ospătăria mare au 
participat 170 de persoane, români, slovaci, 
sârbi şi chiar şi unguri, de toate confesiu­
nile, între cari şefii tuturor autorităţilor. S-a 
toastat: pentru M. Sa împăratul, P. S. Sa 
Episcopul, pentru autorităţi şi corporaţiuni, 
pentru comuna parochială şi pentru suita 
episcopească. Seara înaltul oaspe s'a în­
tors la Arad, iar în Nădlac s'a dat un reu­
şit concert cu o petrecere animată. Corul 
seminarului atât în decursul serviciului di­
vin cât la concert a excelat ca totdeauna. 
Vorbirea domnului deputat 
Dr. Iuliu Maniu. 
rostită în şedinţa delà 11 Iunie a Camerei în 
chestia proiectului de legi sanitar. 
Sunt locuri, unde comuna e situată la 50—60, 
ba ch'ar la 70 chilometrl delà sediul medicului 
cecual. Prin urmare pentru omul care lo.ueşte 
la 80 de chilomeiri e cu totul indiferent câte 
suilete io.-uenc în respectivul cerc, căci el şi aşa 
nu posts ajunge Ia posibilitatea d e a fi îupărtăşit 
de trantament medical. Eu din pjnciul de vedere 
al perfecţionării serviciului sanitsr consider de 
absolut necessr, ca să se statora«s;ă dej* în 
legei pèsent* şi să nu s ţ lase î x d jsiv pe p'acui 
ofhiüo' autonone comitatenie, a într'un cerc 
medicii câte suflíte e ierlat să fie, <«au cât de 
dejarte poate ti delà locul unda îşi are iocuinţi 
medicul cercua', cea rasi IndepJrtată c o m u n i 
Ac:antuez: ort d u p ! njmărul sufletelor, ori după 
depărtare trebua stabilit molul , cum >.ă se nor­
meze procedura corectă a corporaţiunilor auto­
nom» la formarea acestor cercuri. 
Cu chestia aceasta e în legitură strînsă un 
alt caz foarte des, şi anume, că sub administraţia 
unui singur medic cercual se află mal multe 
cercuri. Din causa aceasta se î jtâmplă astizi c i 
un medic are çâte două, ba şi câ e trei cercuri, 
cari trebuesc îrig ijite şt împărtăşite de ajutor 
medical, deşi putem arl t i , că un medic nu e In 
stare de-a satisface nici trebuinţele medicale ale 
cerc Jiul sau propriu. Ricunosc, că causi acestei 
împrejurări a fost pani acuma şl salsrizirea slabă 
a medicilor, căci nu s'a găsit om cu calific sţ ie 
corespunzătoare, care ar fi mers nu ştiu în ce 
}inut spre a îndeplini acolo serviciul medical. 
Dar nu numai aceasta a fost causa, ci foarte 
adesi-ori multe Interese de alt solu au mai fost 
ia mijloc Dacă medicul, — fie cercuil fie dis­
trictual, — a trăit în relaţluni bune sau amicale 
cu forurile cari hotare sc In treburile acestea, atunci 
l-au dat şl câte 2—3 cercuri, pentru a i mir] ve­
nitul. (Adevărat ! Aşa el). Posibilitatea aceasta 
trebue cu totul exclnsă. De aceea după pararea 
mea ar trebui declarat cu toată hotărârea, ca 
substituiri de felul acesta nu se admit şl întru 
cât aceasta totuşi s'a aplica nnmii cu învoirea 
Ce? dintâi atelier de- pietre monumentale aranjat cn patera electrica-
G A I • n r " •intri ІІ MII-erstenbrein Tamas ТШ** 
Fabricaţie piepr l i I i i a a n c r i , granit, siyelt , labrador «iu., din pietre de mor­
mânt magazlna se află in K o l o z s v á r , F e r a n c z J ó z s a i a i Sä, 
JSSS^JLi l o l o z s Y á r , Dezsna-ü. nr. 21. g g g g 
rajtja : gagyrárad, Nagyscban, Dérg şi B&np&tak. 
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provizorie I ministrului de Interne se poate aplica 
ţl numai pe nn tlm oarecare. (Aprobări.) 
0 chestie foirte importanţi a acestui proiect, 
are e In legituri cu un alt punct al programului 
«rlidului nostru, este chestia tratamentului me-
Hal gratuit. 
Proiectul cuprinde In privinţa aceasta ceva 
iposlţiune, conform căreia cel siracl să fie !m 
piitHIţ! de trafament medical gratuit. Dar unde 
hotarul unde se începe sărăcia? A stabilit la­
to lege, ci cel săi a : are parte de tratament me 
dical gratuit şi c i primeşte medicamente gratuit 
io simpli imposibilitate (Aprobări). Eu sunt de 
firerei, că ar trebui stabilită o formulă oare-care 
lieiitoar la aceia, când se poate considera cineva 
k sărac Intr'o anumită comună. Cici nu numai 
m I om sirsc, care intre împrejurări normale 
île considerat ca stare (aprobi rl), care n'are ab 
Ét nimic, şi na numai acela e om sărac care 
considerat ca atare conform usului administra­
is! cire n'are mai mult decât face câştigul de 
! o zi al unui muncitor. Când voim să re!or­
ia temeinic serviciul sanitar, când II promo-
ta şl îngriji r», nu e destul să restrângem no-
nes paupertăţii intre hotare de acestea. Eu cu­
ci din punctul de vedere il tratamentului 
«ditai gralUit, dacă legi»la;iva fe şi numai In 
rtle sil consideră de-o datorinţă serioasă, pen-
stabilire» paupertăţii trebuesc fixate hotare 
t mal larg'. 
Oce cunoaşte împrejurările şl ştie, că causa 
dor mai multe caşuri de moarte întâmplate f i r i 
«die e acela, că respectivul bolnav cu e In 
iiî si dea pe timpul boaiei din câştigul său o 
m i sau două ori şi mai multe, daci raedi 
trebue si lată In comună şi atunci, când 
1 câ valoare* ursei cocoane sau «lor două 
•rome e cu totul alt« din punctul de vedere «1 
osTLi şi e aiti din punctul de vede-îs al acelui 
H cire агз de-a lucra 2—3 zile pânS Ie câş-
itunci, de buni seamă trebue stabilit In această 
І că ce înţelegea sub >om sirscc (aprobare) 
tire sunt aceia, şi care să fie averea cea mai 
ui acelora, cad se împărtăşesc de tratament 
ditai g st uit. 
Di chestia aceasta e în legături a t insă chestia 
IM gratuite a medicamentelor. Ş irn cu şi 
и se practici împărtăşirea săracilor de medi 
sente gratuite. Ministerul de interne Inşi a 
èllit medicamentele, cari nu pot f! date gra­
fi ;l daci medicui din întâmplare fotuş o d > 
•ză ua astfel de medicament, este ofrigat 8»-l 
pasca el Însuşi. Am avut ocazsuaea a mă 
ning:, că mai ales remediile alinătoare sunt 
puse di i împărţirea gratuită, ceea-ce Intr'ade-
іе o procedură nc-justă şi nedreaptă, căci 
sărac tot aşa simte durerea, ca şi altul si 
tue ci nu el singur e de vină, dacă nu poate 
lipiri din mijloacele proprii hacul destinat 
pu аііпягек suferinţelor. Eu recunos;, c i In 
I abuzurilor trebuesc puse stavile, a smsrge 
1 IŞI departe, încât să se opriasci servirea 
[ medicamente, — d. e., piiuie nu se dau, 
lai prafuri şi leacuii lichide — e nejust şl e 
mare nedreptate, 
ui de acestea mai este o chestie foarte im-
mii — la cetirea a treia fac psndentă pri-
I diia îndreptarea ce se refere la aceasta — 
pre care a făcut amintire şi dl raporío*, îrsţe 
jtbestia alegerii medicilor. In scnzul §-lui 6 
fltpi acesteia medicul cercual se alege pa baza 
ddiţiei protopretorelui de alegătorii exmişi de 
mie aparţinătoare careului îa raport cu nu-
I sufletelor, şi tot aţâţi alegători trimişi de 
Imite dintre membrii comlsiuuei administra-
I, Ea, onorată Camerg, mai bucuros primesc 
urnirea directă din psriei statului, dacât mo-
jiceiU de alegere. (Aprobări In centru). Cu 
ici ini place să combat cât pot din răspu-
I denumirile din partea statului, plnă când 
I sti sub conducerea de azi. Căci aceasta 
jliseamni altceva decât dreptul de denumire 
s-comitelui. Protopretorele nu va candida 
lom, pe care nul voeşte vice corniţele şi apoi 
aceia, pe cari ti exmite vice-comitcle de sigur 
vor vota pentru cindldaEul vice comitelui, Iar din 
comune cine se vor trimite ca alegitori ? Notarul 
primarul, eventual preotul şl un mare proprietar 
cu vază, prin urmare tot oameni supuşi, astfel e 
cu totul exclus, ca rezultatul alegerii să nu atârne 
singur deli vice-comite. 
Dacă n e a m află In nişte stări ideale, daci am 
fl convinşi că vlce-comitele şi membrii exmişi de 
dânsul numai de >sa!us rei publica«« vor vota 
liber de influenta vice comitelui ori i altuia, 
atunci poate că am putea aproba rezoivirea che­
stiei In modul acesta) dar fiindcă eu cunosc viaţa 
de afarü şi trăeac In cercul de activitate al ad 
minlsti-aţlei, ştiu, că numai foarte arareori se în­
tâmplă să fie condus vice corniţele de »salus rei 
publicae* In senzul curat al cuvântului. (E ade­
vărat 1 Aşa e ! — In eentru). Cutez să afirm, că 
paragraful acesta va fi izvorul celor mai mari 
abuzuri. 
Nici nu ştiu, ce poate fi Intr'adsvăr motivul 
acestei dispozlţiuai. Am meditat asupra acestui 
lucru dar nu mi a reuşit să 1 gâcesc. Ori facem 
denumire, ori acordăm dreptul de alegere; dacă 
însi acordăm culvn dreptul, atunci si-l respec­
tăm, iar nu să ne di m silinţa ca odstă cu acor­
darea dreptului să aflăm şi să d im şi mijloacele 
spre eiudsrea acelui drept. (Aprcblrl vii). Dacă 
susţinem dispoziţiunea aceasta a legei, eu pot 
spune cu toată siguranţa, că nu va există în­
dreptăţire de alegere a medicilor cercuali, medic 
cercuai va fi totdeauna acela, pe care-1 va im­
pună clica din fruntea comitatului sau vicecomi-
t*le. In comitate, unde domnesc Ia mare parte 
Iac* tot unele rlmişlţ! ale vremurilor trecute, ni­
ste clici organizate, ştim, cât de greu e a vsll-
dita Intru са(ѵд faţi de acestea voinţa pubiici 
chiar şl pe lângă o libertate deplină g-.rv,is:ă 
prin lţ!gi. dar mai pe lângă o astfel de îndreptă­
ţire da lieget« ! Putem deci să spunem cu toată 
siguranţa, că dispoziţia aceasta a legii e o reaol 
vare nu se poate mai nenorocită, atât cu privire 
la alegerea medicilor, cât şi la societăţile cefăţe 
neşti. (Aprobări vii). Cu mult mai bucuros ne 
dim învoirea Ia acee*, ca medicul să fie denu.sät 
de către guvern, decât s i fie ales pe calea acea­
sta, cu riescomiderarea şi excluderea cetăţenilor 
inferesaţi. (Sgomoi). 
O sită chstfje, foarte importantă In proiectul 
de faţă, e cunoştinţa limbilor. (S'auzlm ! S auzim!) 
Recunosc, că proiectul se nizueşte să afle o re 
äolvirc şi dispune ca medicul ales e obigs t să 
înveţe limba ţinutului raspectlv, in decursul unui 
timp fxat de vice-comite dup i Împrejurări. Dis 
poziţiuaes aceasia Insă u 'o aflu de suficientă, cici 
mi aduc amlnie de cazuri, cari le-aş putea înşira, 
când Ia comune «au ţinuturi nemţeşti sau roma 
neşti astfel de medici cercuali sau districtuali sunt 
aplicaţi, cari nu ştiu nici o boaba din limbs res­
pectivă Când a fost medicul ales, nu zic, că nu 
I a obligat protopretorele sau v!:e corniţele să se 
silească a Invita iimbi poporului; a şl promit 
totdeaun», dar nu şi-a împlinit promisiunea. (Sgo-
mot). (Va urma). 
In amintirea lui C. Porumbescu. 
Reuniunea română de muzică din SIbliu săr-
bëazl împlinirea unui pătrar de veac delà moar­
tea valorosului compozitor român Cipritn Po­
rumbescu cu următoarele festivităţi, Luni, în 2/15 
Iunie 1908: 
1. Parastas, oficiat cu concursul corului delà 
'Seminarul Anrlreian< Ia ora 10 a. m. In biserici 
Cstedraii. 
2. Matineu In sala delà »Gisellschiftshsus« Ii 
ora 11 a. m. Intrarea liberi. 
3. Reprezentaţlune teatrali sara, Ii o r i 7Ѵг în 
Teatrul orăşenesc Mirţi, ia 3/16 şl Joi, 5/18 Iunie 
1908: Li 71 /2 ore s e i n repeţlrei reprezentaţiilor 
teatrale. 
Onoratul public român este Invitat cu foi ţ i 
cinstea s i participe Ii 1 ceste sărbări. Invitări per­
sonale nu se fac Sibllu, In Maiu 1908. Comite­
tul Reuniunii. 
* 
Reuniunile surori: Reuniunea rom. de cântări 
şl muzică din Oraviţa-mont, »Concordla« reu­
niune de cântări gr. cat. şi Reuniunea de cântări 
şi lecturi gr. ort. din Oravlţa-rom. aranjează Du­
mineci la 21 iunie nou 1908 in localul »Gradi­
n g de tirc din Oraviţa-mont. un Concert festiv 
In memoria lui Clprlan Porumbescu marelui no­
stru compozitor. Venitul curat e destinat pentru 
fondul Monumentului Porumbescu din Stupea. 
Papa Piu al X-lea şi Românii. 
Intre momentele de înălţare sufletească 
ce s'au relevat în cursul pelerinajului la 
Roma a unui grup de români condus de 
prelaţii gr.-cat. de Oradia şi Lugoj, cel mai 
preţios şi de o însemnătate mai generală 
pentru noi e audienţa la seninul cap bise­
ricesc al Romei Papa Piu a! X Iea. Papa a 
primit cu afecţiunea celei mai clare sinceri­
tăţi pe românii pelerini adresându le o 
cuvântare rostită cu vervă şi împărtăşind 
de binecuvântarea s'a nu numai pe pele­
rinii de faţa, ci pe întreg poporul ro­
mânesc Cuvintele papei au fost tâlcuite în 
româneşte de episcopul Lugojului dr. V. 
Hossu. Unul din pelerinii presenţi descrie 
acest moment în Gazetă în chipul următor: 
Era interesant pentru noi — nu să ascultăm 
interpretare», că toţi am fost înţeles ce a zis 
Papa, — ci s i vedem ce impresie fsce Sftulul 
Părinte graiul nostru românesc. Papa asculta cu 
viu interes cuvântarea episcopului dr. Hossu. 
Asculta mai cu atenţiune decât no i : părea c i 
vrea să străbată în tainele iimbei «cestui popor 
românesc. Şi când ae potrivia câte o frazi de 
o latinitate mai curate, de un înţeles mai străve­
ziu, ps faţa lui se vedea o radiäre de lumini şl 
mulţumire şi cu un fin gest sublinia aprobiior 
traducerea făcută. 
Din discursul papei transpiră o caldă 
simpatie. Pe alo:urea atinge coarde de-o 
viuă resonanţa pentru luptele noastre na­
ţionale. 
»Stirn prea bine — a zis Papa — că 
precum peste tot viaţa creştinului aici pe 
pământ este o viaţă de neîncetată luptă, 
aşa şi viaţa voastră se petrece între mari 
greutăţi; fie-vă însă de întărire revederea 
urmelor gloriosului voîtru trecut, iar de 
altăparte ocrot irea , care t o t d e a u n a aţi 
a v u t - o Ia s c a u n u l a p o s t o l i c şi c a r e 
ocro t i re nici p e v i i tor n u vă va l ips i , 
să vă fie izvor de celea mai bune mângâ­
ieri şi ajutor întru ajungerea izbândei do­
rite*. 
Cuvintele astea sunt remarcabile şi lini­
ştitoare pentru biserica gr. catolică română 
din punctul de vedere al individualităţii ei 
de drept public, care de asemeni a fost 
relevată de înaltul păstor. 
іасіа I» „Regina Elisabeta" 
laborator medical şl cosmetic 
( e g e d i Csongrádi sugár-ut. 
loonumdă preparatele celebre pn efect experimental 
n, fabricate tn Moratoriul cosmetic ţi cunoscute sub 
' „Sllsabeta". 
Cremă de faţă „Elisabeta" - de s! si de seara — rodă feţei frageiimea ttnereţel, împiedecă formarea creţelo»., 
face sa dispară Imediat pistruile, petele de ficat st tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 2 oor. 
Lapte de crin „Elisabeta", contra tuturor boalelor de piele si a defectelor frumseţei, efect sigur. Preţul 1 oor. 30 fii, 
Spirt de păr „Elisabeta" după o folosire de elteTs iile împiedeci formarea mătreţei, întăreşte rădăcinile bolnav* 
ale părului. Preţul 1 cor. 60 fii. 
„Bnzodol" contra asudărei pioioareioi şi a manilor — după o lingură folosire, efect sigur şl tn cazurile colt 
mai grave. Pretai 1 cor. 
Singurul deposit la fabricanţii. Comande?? Ua « r-yfn?l* se îui.eplfneic punctual. La o comandă de 10 oor. nu m 
socoteşte împachetarea si porto. 
I d o m í t s J ó z a c í , farmacist 
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— Un a r t i co l t e n d e n ţ i o s . Suntem obişnuit) 
a c e i in presa maghiară cele mai tendenţioase, 
mai false articole, cele mai sfruntate neadevăruri. 
Articolul de fond Insă, din numărul de azi, Marţi, 
a ui »Budapest! Hírlapi întrece in falsitate, In 
reacredinţa şi falsificarea adevărului, pe toate. 
Luând drept bază un articol apărat la ziarul r o 
stru, In care arătă necesitatea strângere! şirurilor, 
trebuinţa unei acţiuni mai vil, puisante, în pro­
vincie — mai ales la faţa proiectului nou aiul 
Apponyi — ziarul imperialismului maghiar ne di , 
cu o lovitură, gata. Cică acum s'a sfârşit cu po­
litica noastră, a celor »ultralstW, acum poporul 
ne-a întors spatele.,. Acum neamul românesc s'a 
convins de fericirea pe care i o aduce Apponyi 
<câtâ neruşinare a afirma acesta! Nota Red). 
Sigur nici » Budapesti Hirlap«, nu crede ceeace 
Înşiri, cu atâta îndrăzneau, pe patru coloane şl 
jumătate. D'acca nu mai pierdem timpul a mai 
dovedi cât de neserioase, flecare sunt cele Înşi­
rate de numitul ziar, nu msi cercăm să Învede­
răm ceace se învederează de sine: că noi In ar­
ticolul nostru ne-am plâns numai contra indo 
lentei multora dintre conducătorii din provincie, 
iar nu am desperat nici odată In soartea neamu 
lui, a poporului In care rezidă atâta putere şi bu­
nătate 1 Astfel de articole, ca acesta din >Bud. 
Hirlap« ar aveà menirea să inducă la eroare pe 
ai noştri). Noroc că nirae nici nu :.e т'Л nici 
nu pierde timpul da a medita asupra unor astfel 
de Intoriochiări falşe, cari numai cei slabi de tot 
sau — proştii le vor crede. 
— C o m i s a r Ia e x a m e n u l d e m a t u r i t a t e 
p e n t r u g i m n a z i u l d in B r a ş o v in locul lui 
Moldo*á» Gergely, care a demisionat a fost nu­
mit Szentlmrey István, directorul gimnaziului de 
stat din Sibiiu. 
E p o z i ţ i e d e copi i în Po iana . Har­
nica » Reuniune română agricolă sibiana« 
sub conducerea prezidentului ei Panteleon 
Lucuţa şi a zelosului ei secretar dl. Vict. 
Tordăşian proiectează să aranjeze a treia 
expoziţie de copii, în comuna Poiana. Reu­
niunea a adresat primăriei comunei Poiana 
un călduros apel, solicitând sprijinirea aces­
tei expoziţii atât de lăudabile. 
— N e m u r i t o r i i p a n t h e o n u l u l e n g l e z . In 
panteonul delà Westminster se vor face mai 
multe exhumări, deoarece e atât de plin, încât 
nu mai încap nici osemintele fostului ministru 
preşedinte Campbell Bînnermann — şi astfel s'a 
Ivit necesitatea că să fie mărit. Fără să voim, ne 
vine In minte întrebarea : Cari sunt mărimile ace­
lea multe, englezeşti, din cauza cărora uriaşul 
panthéon a devenit mic, încât nici osemintele bie 
tului Campbell nu mai Încap?... Ridicăm, ingraţi, 
vălul trecutului şi prezentăm lumel câţiva dintre 
nemuritorii englezi: 
>Neptrltorul< Chrisfophor Actsy a ajuns In 
panthéon fiindcă a compus un conspect al — 
staţiunilor balneare. Nu cumva vor ajunge Incă 
In panthéon alţii, cari fac conspecte aiferlte : 
conspectul staţiunilor hydroterapice, conspectul 
caselor de alienaţi, etc.?... Un alt nemuritor, Jonas 
Han-Way, are şi ei un merit mare: că a umblat 
pentru întâia dată, la Anglia, cu — umbrelă... 
Dar, prin analogie, ar trebti trimişi in panthéon 
şl alţii, cari pentru Intâiadată au umblat cu — 
şoşoni, cu binoclu, cu pălărie panama şi pantofi 
de vărs?.,. 
Şi până când pantheonul din Paris străluceşte 
In aureola, pe care i o împrumută figura glorioasă, 
mare, aiul Napoleon, pină când pentru un lăcaş 
In acest adevărat pamheon tocmai acum se bat, 
se schlnjuesc oamenii In Franţa, e vorba de 
aşezarea iui Zola In panthéon — până atunci 
Ia partheonul englez Iţi dorm somnul de veci 
bucătari, camerieri, aprozi, colectori de monede, 
ba Intre nemuritorii pantheonulul englez este un 
cinstit burghez, care are un mare merit : că — 
a trăit 152 de ani... Ar trebui, di că englezii ar 
rămânea consecvenţi, trimişi In panthéon toţi 
moşnegii, cari au împlinit o oarecare vârstă : 100 
sau 150 de ani. Atunci foarte mulţi şi ar da si-
ilnţa să-şi lungească cât mai mult viaţa, ca să 
ajungi, cu siguranţa*, In — panthéon!... O, ce 
panthéon... 
— Hej T u l i p á n ! Statistica oficială araţi, că 
In cele dintâi patru luni a!e anului curent din 
Austria s'a Importât postav In valoare de 126 
milioane cor. Foarte mulţi »pafrioţl< poartă la 
butonieră »bumbusca tulipán*, pe postav din 
B l ü m şi sar ia csárdás-uri In pantaloni de Rei­
ch* nberg, strigând >ku!ya nimet< nici un creiţar 
unguresc nu vei mai primi! 
La voibe precum se vede au devenit aceşti 
patrioţi tot mai meri, In faptă insi rămân In cele 
mal multe cazuri datori — croitorilor patrioţi. 
— A d o u a a c a d e m i e b o h e m ă . In şedinţa 
ultimă a congresului medicilor şi naturalişiilor 
bohtmi ţinut la Prsg», s'a idus următoarea re­
zoluţie : 
»Congresul medicilor şi naturaliştllor bohemi 
întruniţi In congres în zilele de 9 - 1 2 Iunie pre­
tinde înfiinţarea unei noui universităţi bohème. 
Hotărîrea congresului se va tîpirî In limba fran­
ceză în formă de memorand şi se va trimite tu­
turor deputaţilor din Reichsrath, universităţilor, 
academiilor şi tuturor aşezămintelor culturale. 
— Pa t r io ţ i n o u l . Va&i'e Berindan otiglnar 
din Bala-Sprle, Amália Berciu, originară din Kérő, 
Petru Bozeşan originar din Ahó Kazrá.s, Con 
stanţai Lucus originar din Tot Szentmarton şi au 
maghiarizat numele !n: Beiény, Kis, Bányai, Lu 
kacs şi Bogra' . 
Alăturea de aceştia să găsesc următoarele fa­
milii ilustrr : Lelkovits Lantos, Ganz Gáspár, Iritz-
Várnai, Kohn-Kovács, Hirsdifeld Htgedùs etc. 
Ni-se pliveşte holda tot mai mult de polo-
midă şi buruieni. 
— Un s e m n a l d e a l a r m ă a l î m p ă r a t u l u i 
W i l h e l m . Pe baza informaţiilor primite delà co­
respondentul său din Berlin »Dortsmunder Zei­
tung* comunici astfel de ştire, care de se va 
adeveri va produce cea mai mare consternaţie In 
cercurile politice din lume. Conform acesteia, îm­
păratul Wilhelm dupăce a inspecţlonat cavaleria 
pe local de exerciţiu deia Döberlitz, а zis îa pre­
zenţa ataşaţilor militari străini următoarele: 
— Situaţia in care ne afum este foarte critică. 
Se pare că voiesc, să ne înconjure şi să ne atace. 
Vom avea atâta pu ere, ca să respingem ori şi 
ce atac. Germaaul nu s'a luptat nici odată mai 
bine decât, Hunei cand a fost atscat dia tonte 
părţile. Să vină ori şi cine vom sta gata! 
Numitul z>ar, ştirea aceasta, pe care coretpon-
dtntu! său a aflat o delà un of t:r din Statul 
major german, o comunici cu réserva. 
— Ţ a r i n a su f e r i nd d e b o a l ă d e I n i m ă . 
Ziarul francez Matin are înformaţiuni că ţarina 
Rusiei sufere de boală de inimi. Picioarele îi 
sunt unflate: trebuie să stea, partea cea mal 
mare a zile i, In pat. Li Reval a fost mai pentru 
a nu da iarnă, La întrevederea cu preşedintele 
FaMières, tot deia Reval, ţarina nu va lua parte. 
— G r o a z n i c ă n e n o r o c i r e p e m a r e . Firul 
telegrafic aduce ştirea unei groaznice nencrociri 
întâmplată pe mare. In apropierea insulei Marunda 
(grup. Cetebe») un ciclon înfricoşat a macat 8 
vapoare. In aceste vapoare erau herători mala-
Iezi ; bărbaţi, femei, şl copii, In total cam 500 de 
Inşi. Valurile mir el in ziua următoare au aruncat 
la ţerm sute de cadavre. 
z Sticlărie, porcelanuri, lămpi şl obiecte de lux de 
argint de china se pot procura pe lângă preţuri fixe şi de 
încredere la urmaşul lui Müller S o m I y a i, Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mai multor 
Institute, întreprinderi şi corporatiuni. Candelambre de bi­
serică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă cisă-
late 72 cr. VĂ RUGĂM SĂ FIŢI ATENŢI LA FIRMĂ. 
Concert, petreceri. 
— „Reuniunea sodalilor Români din Cluj" 
învită cu toată onoarea la concertul ce-1 va a-
ranja Duminecă, în 21 Iunie n. 1908 în sala 
cea mare de jos a hotelului „Central" din loc. 
începutul precis la 8 ore seara. Venitul curat 
e destinat pentru ajutorarea sodalilor în caz de 
morb. Suprasolvirile să primesc cu mulţămită 
şi să vor evita pe cale ziaristică. Cluj, la 12 
Iunie 1908. Comitetul 
Proiectul al doilea al In 
Apponyi — primit. 
— Raport telefonic din Cameră. — 
Budapesta, 16 linii 
In şedinţa de az', ni a fost rezervau! 
surprindere marc: proiectul Nr. 2, aluiţ 
poryi, despre instrucţia gratuită, a foşti 
mit din partea camerei, în general. Urmei 
deci numai discuţia specială. Au vorbit; 
partea românilor dr. St. C. P o p , arăta 
în termeni energici, că scopul proiect! 
este numai maghiarizarea ! Ministrul A| 
nyi, din nou a adus o lege, pe socoti 
naţionalităţilor. 
Al doilea orator român e V. Damit 
care combate asemeni cu tărie proiei 
Recunoaşte dreptul de control al stat 
nu însă volnicia i cu care caută să nt 
pească autonomia noastră naţional-cuitu I 
Vorbirea a produs bună impresie. 
V á z s o n y i vorbeşte in spirit liberal. I 
meşte domnia actualului guvern o of 
nuare a politicei nefaste alui Tisza. A 
îndrumat la ordine de preşedintele Ji \ 
Ministrul A p p o n y i ţine o vorbiri 
Calibru mare, declarând că politica lui 
ce priveşte şcoala, e continuarea pol 
lui Eötvös, marele ministru de culte\\ 
cutezanţă a se asâmăna cu acesta! — 11 
Red.) Roagă camera să primească pu I 
tul. (Mari ovaţiuni. Naţionaliştii proies! 
ÎN med demn!) 
Ne mai fiind notat nirae Ia cuvânt, 
iedul se primeşte, în general, cu o m 
täte sdrobitoare, totuşi însă cu modifi 
între cari sunt mai multe de ale depi 
lui naţional Iuliu M a n i u , care a 
negocierile cu guvernul. 
Urmează în dezbatere mai multe 
proiecte şi propuneri (despre prăsirea 
lor, propuneri a comisiei de IMUNITATE 
Restul şedinţei nu prezintă absolut 
un interes. 
Şedinţa se ridică la orele 2 d. 
Eeoioflrit. 
B o r s a d* nsărfori *>i afecte d la Bail 
Badapeala, 16 Iunie 
I (СНЕВДЕЛ la 1 ORA s 
«lira* a* Oct. 1008 (І00 Mg.;? 23-06 - 23,0!I 
в» Oct. 19-16-19 uL 
OVIA м Осі 
Casíírsi M Iulie !Wf? 
16 58-1660 
23 K. 95—25 K,! 
«3-6 2—13-64 LŢ 
Preţul сегязіеіог după 100 klg, e fest umiJJN 
Grâu 
De Tisa 




Săcară — — 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 
» de cvalitatea II. 
Ovăs de » I. 
» > » II. 
Cucuruz vechiu — — — 
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SANATORIU 
a r a n j a t d u p ă s i s t e m u l d r . Lahman , ca 
î n t o c m i r i l e m o d e r n e a l e therapiel fii 
şl d le t l t ice , j u m ă t a t e o r ă depărtare 
V l e n a în regiune romantica sl 
nătoasă. 
Posta şi telegraf: Mar i a Enzensdo r f (bei 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispezi 
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marius 
Stutf~ 
"Nr. 122 - 19C8. » T R I B U N A « Pag. 7. 
AVIZ! 
La însoţirea economică-comercială » M u ­
gurul* din E l i s a b e t o p o l , (Erzsébetváros) 
se caută ca conducător un t inăr ro­
mân absolut de vre-o şcoală agronomică 
superioară. 
Reflectanţii sunt rugaţi aşi comunica con-
•diţiunile. 
z Ішаі e emigrare ! 
şentrucă şi la noi poate câştiga ca'n Ame­
rica, dacă se ocupă cu industria noastră 
de casă. 
Dă lămuriri prima întreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casă 
tötögép vál lalat, Szeged, 
strada I sko la nr. 18. 
Prăvălie de export „Mercur* 
Cea mai bună şi mai tare coasă 
din lame e totuşi celebra 
Coasa „ T R A N S V A L " 
şi numai aceea e veritabilă pe 
care e marca celor trei condu­
cători ai Burilor. 
Să na negligezo nimeni dar să 
o comande această coasă delà 
singurul neguţător 
Grauer Mihály 
Mercur Kiviteli Áruház — K ő b á n y a 
Óhegy utca. nr. 9 . 
Preturile acestor coase celebre : 
De 60 cmtr 
De 65 „ 
De 70 „ 
De 75 „ 
De 80 „ 
De 85 „ 
De 90 _ 






Dapă fiecare 10 bucăţi se dă 
ana rabat la 20, de bucăţi 2 coase 
gratait şi doaă tablouri frumoase 
de răsboi, deja la 5 bacăţi plă­
tesc ea porto. 
Z pe on. public că mi-am matat mă­celăria pe Szabadság-tér în edificiul 
»truhu vechia unde, vind carne proaspătă de 
orc cu 68 cr. Untură carată cu 68 cr., slănina, 
li68 cr., şunca afumată ca 90 cr. înainte 80 cr. 
ttlete 90, coaste 72, picioarele ca 60, maţele cu 
île mai favorabile preţuri de zi. Maţe şi săpun 
(uscat de casă, varză acră, napi crastaveţi şi 
ipirci se pot căpăta în măcelăria lai G a r a y 
liroly, în Arad pe Szabadságtér. 
-




i recomanda plugurile de prima calitate, 
acele mai practice, fabricaţie maghiară. 
ii rugăm să cere ţ i c a t a l o g d e p r e ţ u r i . 
: I n d u s t r i e m a g h i a r T â . : — 
m 
i m a g a z i n d e ghete. 
pentru dame şi bărbaţi. 
ARAD, Kossuth utca 67. 
Fabr i ca ţ i e p r o p r i e . 
P re ţu r i ief t ine. 
Ghete de şevro pentru domni 12*40 cor. c > box » » 11*60 » 
» » şevro cu bumbi p. dame 10*90 » 
» » cu şirete pentru dame 9*60 > 
» » box cu şirete p. dame 8*30 » 
> » pele de vitei p. dame 7*60 » 
Jumătăţi de şevro brun 900 » 
Jumătăţi de şevro . 7*60 » 
Jumătăţi de căprioară 6*40 t 
Ghete tari de muncitori delà 7*— cor. 
Ghete de copii delà 3*— cor. 
jMJT PrAvălic r o m â n e a s c ă . ~ШЩ 
G a b o r B e r e ş 
CLUJ, (Kolozsvár) Kossuth Lajos u. 7. Telefon 654. 
Montare de iluminat cu 
electricitate, montare 
de telefon, sonerii elec­
trice, parafulgere. 
lămpi în formă 
de lustru, şi de 
braţe de pereţi 
precum şi tot felul 
de obiecte pentru 
elecír ic i fa íe 
Reparaturi le le să­
vârşesc pe lângă g a ­
ranţ ie a ş a în loc , c a 
în prov inc ie . 
P r i m u l s a l o n de c o r s e t e î n S i b i i u 
Premiat. n lr 
Recomandă t o t felul 
d e c o r s e t e fine şi ele­
gante d u p ă m ă s u r ă 
Deposit bise asortat 
în 40 de feluri de cor­
sete (şi tot felul de 
articole de felul aces­
ta) fason particular 
totdeauna Tn rezervă. 
Cu stimă. 
J . Oschani tzky. 
Bretterpromenade Palais 
Haberaann. 
F a s o n b n n . 
Preţuri reale. 
ÏJ Fam primit cu mul-
mi-a făcut o 
pentru că poţi scăpă de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ţhiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi şi reuma* 
Nu este numai un medicament indispenzabiî 
de casă, dar din cauza efectului grabnic ş i radical 
chiar o m i n u n e . 
Dl învăţător-director 2 . Szőke Albert din Pan-
czéîcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă 
mare bucurie, că în trei rânduri ş i anume la o 
d u r e r e d e m ă s e a , la d u r e r e d e s t o m a c h , l a 
d u r e r e d e înţepenirea gâtului şi o d a t ă la d u r e r « 
d a c a p Fam folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o a d e v ă ­
r a t ă b i n e c u v â n t a r e p e n t r u cei-ce sufe r . 
M a i c e r - 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el. 
La o b o s e a l ă , s i m ţ d e s l ă b i c i u n e , i a e s o -
farea d u p ă luc ru l g r eu , l a î m p u n s ă t u r i d i n 
c o a s t ă , l a sc r in t i tu r i , la d u r e r i d e s t o m a c h , 
d e p i e p t şi la d u r e r i d e foa i e e tc , după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născu t 
o . r = S p i r t de ghiaţă LSg. 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Jos l f L á s z l ó , paroch 
Dragă Die apotecar! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul . ч 
Spir t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
ş i se pot folosi cu un mare rezultat: şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul sp i r t u ­
lui d e g h i a ţ ă . 
A t k á r B a n d e r G á b o r , măsar 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţămită, prin 
s;, spirtul de Ihiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea Iui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
Szémann Ágoston 
a p o t e c a r 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
P r e ţ u l : 1 s t ic lă m a r e 1 c o r . 2 0 HI., s t i c l ă 
m i c ă 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
P e p o s t ă n u m a i 3 s t ic le m a r i s a u $ 
s t ic le mici s e p o a t e t r imi t e . 
« a r Să ne ferim de imitaţiuni. - ш 
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ô p a w s l j i J ó z s e f 
p r i m a î av r i că d e t r a s u r i d e cop i i 
în U n g a r i a d e sud . 
T I M I Ş O A E A . — J ó z s e f v á r o s . 
Misits utca 2 sz. Hunyadi utca sarok. 
Ţine în deposit 
t r ă s u r i d e o o j o i i 
fabricaţiune proprie, delà cele mai 
simple până la cele mai împo­
dobite cu preţuri favorabile. 
Tot aşa primeşte tot felul de 







Cea mai bună fabricaţie şi cel mai ieftin izvofl Щ 
d e a-şi procura c i n e v a i n s t r u m e n t e m u - <$? 
z i ca le d e t a m b u r ă $ 
^ Ѵ і л с І î ^ i j m C a r | 
Ruzicna ul 1. ZAGREB Vlaska ul 22. 
îşi r e e c m a n d ă t a m b u r e l e fabr ica ţ ie e x c e l e n t ă d e l à ce le m 
mai s i m p l e p â n ă la ce le mal c o m p l i c a t e cu p r e ţ m o d e r a t . ga. 
I *roţ c u r e n t t r i m i t g r a t u i t ş i p o r t o i r a n c o 
G r f t z Jiagy Fww«, 
K DEBRECZEN, Şas~u. 8, ] ! M £ ^ ^ 
Recomandă medicamente speciale preparate. 
\ u m a i e x i s t a r e u m f l ! 
Cine voieşte să scape de orice soi de r e u m A 
şi de tot felul de dureri externe să cumpere o 
sticlă mare din renumitul B a l z a m R e g e s c 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător recunoscut 
de medici. 1 sticlă mare 2 - 6 5 
cor. cu îndrumare. 3 sticle mari 
6 * 6 â cor. cu îndrumare, porto 
franco cu rambursa. Patentat, în 
nenumărate spitale de frunte se 




Nom»! există reuma ! 
Védjegy. 
-л. ~. A A A . A A Â A Jb A A A A 
\ MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
1 P0MÄDÄ HAJDÚSÁG 
cea mai bună pentru creşterea şl 
potrivirea mustetelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. Efec ­
tu l se v e d e ; o a r t e i u t e şi 
c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fii. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
2 - 1 5 Cor. Cu rambursa gratuit. 
- - - - M E D I C A M E N T - - - -
P E N T R U V O P S I R E A P A R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect la moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o 1 u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
Bmm 
Condiţia cea mai principală a frurn-
setei femeieşti e peliţa fragedă! 
Mijlocul cel mai eficace şi potrivit pentru a obţinea aceasta sunt: 
Crema „Angyal" 
cu efect uimitor, nestricăcioasă, preful 1 cor. 
Săpun „Angyal" 
Gu miros excelent, curat de flori, preful 70 fii. 
Pudra „Angyal" 
singura pudră care păstrează prăgezimea pielei 
se lipeşte de faţă şi nu se observă. Preţul 1 cor, 20 fii. 
Regenator de păr american 
d e D r . H Y A M . 
R e d ă părului încărunţ i t c o l o a r e or i -
:: :: g i n a l ă (nu e văpsea lă ) . :: :: 
1 г » г е £ ѵ г 1 1 c o r . S O f i l . 
Cremă de lapte de roze 
f a c e m a n i l e f i n e . F " r e t n l 3 0 fii. 
Le prepară: 
Dr. Vámos şi Füredi 
d r o g h e r i e tşi p a r f u m e r i e . 
P É C S . P É C S . 
G e r g e l y István, 
măsar de edificiu şi mobile de artă. 
# * # Fabrica cu desenuri patentate. »*# 
Kolozsvár , str. M o n o s t o r nr 70 
Se recomandă publicului din loc şi 
provincie : primeşte montarea edificelor 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca­
fenele, biurouri, şi prăvălii mai departe 
lucrează portale după desenul dat sau 
dup ădesenul propriu delà cele mai sim­
ple până la cele mai complicate cu prêt 
favorabil şi esecutate cu punctualitate. 
L u c r u l ) > i i п м і i i - u m o s n u e . s t - i i r i i / > 
Masă de desen patei 
atât pentru şcoli cât şi pe 
scopuri particulare, potrif 
pentru ori-ce formaţiunel 
polară. — Primesc araijif 
bisericMor, a şcoalelor i 
locuinţelor, a cafenelelor! 
râurilor ete. după modele! 
sau după desene propriii 
rea mai simplă execm 
pună la cea mai compar 
fc> 
Cel mai mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
B á c s b o d r o g . Z o m b o r , str. Zrinyi. 
Újvidék, str. Duna 5 (lângă Promenadă). 
Aparate fabricate proprii şi anume : 
vioare, celo mari, mici, trimbiţi, fiante, 
clarinete, tobe mari şi mici, baş-tam-
bnre de rangul întâi, harfă de forma 
ferei, — le recomand cu toată căldura. 
Harmonice, gramofoane, fonografe şi 
alte asemeni aparate, atât cu corzi de 
piele cât şi de otel din ţară cât şi 
străinătate în cel mai mare asortiment. 
Drege orice aparat muzical, specialişti 
are la dispoziţie. 
• 3 Catalogul preţurilor trimit ori cui gratis 
şi franco. SB 
Atrag mai ales atenţiunea on. public asupra atelierului meu de 
reparaturi special şi cu puteri excelente de lucru, unde se repară 
tot felul de instrumente în mod special şi sub supravegherea 
mea personală pe lângă probă şi garanţie. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
